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l*r Feetdrat-ta€fftca of tte Couoc&
l[r Presldcaq
Mr Chancallc'
FIEDG MhISGTo,
Mr PlEstdsgs of thcCmtsdso
lrtidstrs,
LsdtGE rnd Gestleg€ot
tangrgtafuIto&eM.l€sg.hofflceoftleBrgEstrcollEcflfcgtrdagtletblg
oppcnntty , *riro';E ,rouan "tr ro oro 
-cottEcfl Ea€thg tbs EEoD€aE
par'a'eosb p"fUils 
"*rdpolld;.1-I** "rC, 
t* tDG thEG t!oe' to hold ao
exdarge of utes' ; tht" tesG!. ft rt*qto 5, e;et- Irdtuett &et h 
ls bef,ng
tekco sertetY'
This E,ropeaa cotncil h ueerlry st s crltlcaL brsry tanortaot 
EE€aL The tutu? or
tre Erwas cGErlfE Ie uorc Fa ;;;*'kt' tsrwe 
qrlc Eot .[ow q'reetvet to
be rslked t o e cd8t& Tte obtsetve *." u" * ai* ry.i Ellnhtr&ElgtbG to fiodffiffi##5#ffi*;T # ddzG* &'rdc ald e$srde 
6€
YorgpeelehEtpbpcas*rrecr,irgorrrfaaelql,vtsDlcvisioooftbftIEEa
Tbyraatsecliltpi,ocjbl'I.9,jnE;EaTBgaoltogl.ya[acdveroleb
sh.pts' tbr ae,* E".pt 
",,T Tt5g"t 
rb13 DBcG rird ptsgDo,t9' we ov'e it to our
,di prryle to nab tEs YIdoE s realltr'
tIsElal?rs8bdestrlc.l!c@".II.6as@!nttcE!ilE,oftheE$oP€asA,;;frrr;1rtr. ffieffidlffiffiffiffi^+';*g";5="..ffiffi. tsffi_ry;p-' * r;.d,'d,*drs ui'qr*"
abolltton o, c!€#;ffiB eg m0f l--"*y rgsL 1t'8e b ao lmncr 
8ry tEEoE
to €Er, ,E cb?dsa Gttitge"dt c rntoit rr ktlr@lbcrd'nu
tErtpffir.t!3 oblqEtl"c'l ffi ffi ffiffiJE 3;rdd;d ire cmehgoa ct tb :gtrt
,c"nfigEIrrdscailu
H#r.ff#ffi ffiffi ffi H1ild.ar,T'ffi rfr
loagtu.
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Ths EroFef,lco@Edt, E ld !E of $s 8Ela€d@ O or*ddCn' I ao hoHo8 to thls
fuEtt 6 s.t 6, .[Fd; r*ttu opcd'g of uegod*bac st6 tbocc eoEorrlcs ettcb have
appltcd fo r*trfie. lo rrr *rO U-ee&,ragoo Esoed gt tte IJsb6 Srrnmlq Ee
furooca prgauestil aeds tryt c0!ch38g os tb rdttcdoa of 3tra MraetrlchG thaqy
e,id e6opn1on 
"f 
tbe;d6 fisd;; fce5glos qoUadm cu bo qeaod early ls 1993
lf cle*, prosfectB e6gtp frda tlS grnoi: i6. e "qt"U- of tha rstlflc'tlsE Procefire
aa ta lmpicueatgdo of thcTs!# by reid't90i}
pElsIAnK
flttbrcgFfd,tofreosrktspdtiorttoBsoles'PirUa'.ssgrtesricallYonpceschs!8eg
ro rL Mstrrcm rtot,, *, #ffi8 of sDcd'l lnq P ry*ttlt sD€dsl egle€rBoots
whlch r€qrrho ,, 1,*d; * tls.6*aDgEGc'. of ra rl la crrtet EuroDc" tt Ir adrrasBt
&ar tb ,An*Uoo gtoc..s Eust ts coqictcd ty 30 J,* l0g3 asd Ie coafldert Est 8e
egreesrerc cag be tr5frE€r.d o16 1gticb i"t6 D€@Ek t{' dgE uE for Folldcal Uaioa
TteropeaoP8uata€ot",m.'EallcaltsfcrleoocmgzroD€melseodaco@uftr
cleg to tt3 citlzE!8.
rRAlpARElfi alErBGEErsr
psrltaneos takef, Bedo[sl, uD pgDltrg coBDerEvuicGd tE oEdE rttl tlg radllcadou
of tb [tlsasrf!& T:rcac7 Ed b pe*"e-t *T1 I * Ec advocltc the
t6tducdoa6f psprrnatruutc.ld$;d€dd@{atd"gpocetrneerD6de$ Cbaarps
to tbg lteetr. accegdogtr, b tb rut"ro*t cd:crEEca, rc oncood scgpHadoc
batssea 6o&pB llliltgdcE rrtt evra o "gtlt*trralca odnrocafires 
rttoh orks
for e sa='ett, ffitiffi-t tJdr;rcEl't Crcttv' ctru to tts ddrluc'
fttc ffite&o EotaII d@cosDgsdabetrcaa tb Erycla PcUseesg old tlg aatloaol
prrlts,c*E 16or*o, tlc lstlr EE33 g; be f'o3 ft.gy lnforact a,d tsf, rprlotlslv'
bytlcfi ova gotm@. 
.
Il9e rnlcotlc tle Gmcflrg trlDetq I gt l€at tb rUcL hsve DeeE fovltded to EEr
fon grrete @*ot. *, t9.nu" rllectIu' Hoewer to
mrsErdsdfl, 6tU,,f, !!l3 u oielv.t cE; tlat CIs cm'mtty EncE closcE
ro l." c{rtzrc. Ti! C,;.,*rW Er* alto to E & rrrc deoocettc'
At tb llrrrtsrdufilmlGofcrm rD PuE fgTrt €grtPdlaSFuDilb fc aeolos
rbctazl1oa b, E 65,3g tffitirttc 
-fiJ*t fO tlo o sca t1a 
g"r.Ul lcadlDf gD lo Oe
trnat rsdft€rgm of & llaaglcu d$ r".d t, t"!d o ad' sgff ttc eotrvoc
g'o€odr'B try;d h It 
_ttr 
,.,o- rrs. stG et r v.ttl *ep rrvat tosu{s
e*t*d.rr.,,friilo-.-re Cd;A t-"t$ atlog=dtt at.' ardmrl focctrce
STJESD.TABG
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It b latroded tb8t thrs fuft 8buld. lry dml grddslhEs oa tb aDpttcadoo of 6e
Irycqlarttt pladple- t fcet tte tfo bt€dtdurimsl dtrlorrre rhlc[ perttauou basbelped to la*fsete, a EE$B gcnclusly tafcu q W tU ArfUrt PresHiad, G"fC E8ho tretstcr to seErTtB a lolut gsr€luost betreeo 8lt tbfea hrdurtloas.
Psllaanc bac Ehaltlltl a drrft tats{asdadosd rg!e.!!Gos oa subglrrtBy.Yar an lsrtltrn yttb lL
It B tle guroneaa partuearrs uasbeke&Ie boJlef tbat, au ,geueat oa the applicstloa
of 6e arHd[rr&y prtadplc ca''no! De *perated frou tbe *i..iei$t Treaty, aad indeed
mlrgc srac lato force ff' &g Ee tfuA
Stthsldlerttv ElEt EoG ba lare&cd as aE,ffi fq &e reuadoaallzatto of Cqarraftypoltc{eo PrrltmeG b flslt om@d tD ey uailrterl Esvc by &e Colac{I c tbecomoedo to GE$loe reeoaefralr, fc coaforutg tgitb t!" arteidlarlry rrgapre G
edtdn8 body ol Comudtr l€tsIadoa o ufrIct perll@gt bao alrerdy [eca coanrltartTho ct'qttrd+rr of llrrr of bra to be rcDcgted docc ut nate for euea betseeo tnelosd@as c bea*eea tle Csmrutty ald lts d{zeua,
Ia PalisEEtft vlerve ffi fe coafomlty sitb Ebe eubcidlarlty Flrdple Eust Bot b epquotnsy statc ta ths ledsladve Droceerq lrsr€sq tla-rLc iasduuoor gtsrtc;ulclym'tafirchchc.ltrttllEdorrttlerlbcrusdoroaete,$rledveDroDosrlr.oOtt 
oerhG+il.{onot bc dteosEad fiu tta atgtacc of tht pogooal.
?hc ttElfculty d tf,G derrtsloE nrl4rlg Foc?r8 @t ba gpa5as6gd 1g sccg1gs4s 1ylti tb
votfog poceu tatd {6qa h 6, Treaty, alog sltb63 racqpb @u&e1t3t!e,, 1trphstiasros.l tqleace Ed es r{&t of lnttladvc of rio la*iurd@.
tte Ewneaa hrllaasc smgcs 6e nEasues aaaouced ty tta Coro*'Hou to Dmt,
ecoaologroyth dcrallatebq rrrcfla@d la tb rllerrltcasbcld bytlpecormrcs aod
Fhaocc l&rlcrm. E advocrce g rcosrdartql Uq0ela ecattgyt f,rhtcL crfi elDh8ce
eryloyar, trr& shfod d fg?crr:utr
A Ptqt +oactodoa b tlc GAT! uqedcdsae, tor rttct PEIlacg3 lg coafiudos to
FGss' soltl o dobt dt/B th. trtzsdoal ccu@f asl *rrtdtradc r lasdns stot ta-$e
au. ttat tto 3! agEtrGEt prnailo eqEal coEce€doE by ctsIJSA b c[ gtas.
qFoNgracf,AGG
Arearty6j Jual PrrlloeatEdc clcgr ltoDoltdcalce$stEt wlErESBrd to rb futrrrs
nnaadag of rta C"qsmnltr t*r.g Bto rccrnu, tle obtecthes ldd &wa lB ttr ifagtrlob
Tretty. Oa E SE Is ar follorc m ta,S caII fc Es rslcrlrct.
4-
33;s IU:'.':.: : 
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Tho Cmunlry ErErbsns Ets fineadal sllpttrrcEt to EEe;E tlGB ob@vec ts PEtleda'
iC asst b trot ldedwltDftoo*l 3gegturc€o lt H43 U, set sl tt! flasoclal slt0!@7. At
rb" E *p-. Comdl ttsa[ achoviods€rl tn Usboq cc@ls ud soctd coh:eton, tte
;;**.;* of ttp Meefitl6Dt TIesW, Eslcs tlr esaDltshcat of tba CoH0t nEd la
lg03 cllcqdal lla resoltlEcr of tha$ruaral frrdq flti€[ qe l&endse lostmneuE fq
cobelo, nrm be fseased lE lljG sltb th prtor{tles thesdy ldd dorn
Tts neu fgreleu pcticy clallsops - tac,&dtsf thc follovO to tbs Rlo EwlrcErqest $fut
- aruBB ba reflecr€d la th lllqCd fd hllgltry srfs8tcctc8ts wEcb otr hsdtu6oltB 8le
crrrcfJy neAotIGlArB aad u l,ttcb Ecy f$8 ghu tlef rlsws Coday g&l rda6q'Ov. ttc
eame appltes ro r[e so+Itst hsEroal pltcla, Etlctr eofozcc urcn hpctent r$Ba8 as
teseo6, ladusrfd coOOe*tttvtsy sad traresogce rrttrrmia' La Ulta whldl tle
C@ffiErltt ffits1 tacfb, becase tta regDrDtrtEy ad polidcst credbtIt, Eg tt st8t(s
For tldt nessg6, I nrrg sc I dtd trl Iulf aE tbe coacltladoa E€sdng Priot t0 tbe fitsg
reedlag:of tbc iudget tu 6s Counc0, tostsrC oa a polldccl EpDsoact Ey thst I nesg ea
a,.Fp;h u,btcb ts t! lcsplDg 1yltb the ffiBe obie.'tfveq tsslet sod ob$atloc of lbe
A;"--Iff srd q,tic[ -utee Gto cemsG tle ecoomlc ad tudg*ary coretrelEtg rClne
oa tLo t{eEE. StsG' enstffl8 sltb ttdch Perllroest ts fsEilllr'
ncrcmr, t[cee cEE|tEE tEttBE AOG bg euotrlit u, shrDa e pndy resrrtctlve:ppmacb
guch dr*rtr t Dd6 U e.*"g" ed tladtts €otut6 tb Ebdel!8 of tbe Conanuit/e
firure llnanclug a,ri5adfo nofr rm. Sc caoot rccagt ttat ea o*a-recourG €o[h8
oI l.31S of GIIIP stffitd r@slr ln tetc Eldl lH'
Fr uy peq t etvoae aa trcrrll ryposO cmlrrem, sttl sur exP€Clatlllrs vHcb sottld
,.DFescat qg accaDufp coqpnmtee tetffi tta orcrly uluoaltstpclUoa of 6c Etdsb
nraderyy Ed tlg Contdmts rw&Gd postttoo
Frltpeat, aGtl tbs CuEd Chilld ttGE ba aflr' dtp;r tl3 Sl@!$ to rcrelqrcCocat!d, a6.e 19 $rarbds ;rtgE3 HSpo rtc[ lrylElEts &o Dclus tr dlrgl a fer
69 D66Ic. EEdAS h-1988, d r.I€s bm rsU' Pslbatfc hd#sy Dol,3L
Ec era flEltt a ErIc firl€fiEp. Is Ey vt€!, t&s C@tl rsd P8sltem! would t€
frnaeoOfc o cdq6] ttc e3aEEt pcUtlcrt Ca35 A tto CoouUty tf fovotdog a
hrdgetry.ci t1a@;gt 65I!& tt$t pglib opElon r@Id tl&td as tncofptdta aod
ugftudfisble.
rb o@ryre itrcatb creeffutrr tto ntmd calargErGet .!d tb fq-tloealag
drcce etcctsola 19 tD tni ftq|rt! e rwfo,s of tb !@bE, rad dhtr&rflm of thchtera ot'tn urJFi;iiiola. Ecrq tu1 Fo{reocnt D.3 ftrlfltld E t8t tt8 tt
rtg fficrc Esffi cmar of D€rdtcr rt0l; ve lcd ttsr tto oldm se F c
fsiT,all os &! bldt of tisDa AtEbt!€DCt g lb"Ds,t- Ttr rcr allctdoa sc[ao rul
reflecr pryut"15o. e-SE--Ed t" ;@.ffieG vt6 Pullq3gtb tsdudfomldlmlddL lbpredlf tlrtrcE 6rsfol&
-+
@a!|Fi
a4 3t- s,70 qB ' ' F.EE
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l.tBtncreEelE6eoabErdtrlaDerrfctiecmrrltyoltieTrelvenwStSto
Sgt1tr3 tre"tdtrr rcfldlng norr accuiltely tbe rcspectlve peulador of &s
Menbcr Stataq
L t jloto tmrpo.ate e fsrtlcr 85 seats to coer eeolcaotr fd, acob€lrhlp;
3. a floel uD*, IIds of ?00 ucoDcra t{, eofiEs tlac Pef{loe8B caa tuacdoa la tto loag
torq shoutd tts3 flgtEr bcrrccerler! as a re$lg of frarro eoles8c@e$t5' DroDdtloEsl
ortr wmld b€ EEde b ttc uadgl $ots*
Tte Erogean Farllaqcc b Ft rs derterohod to ea8,le that the MeEbor star'egor"rGo ftd a *foaoo - in goUft- ot-ucspot of tb 6HArUoas' Ia so far s lta
o'rR tltrr*sts rna tsvorer] L E"e.- Perltsaeos 6slsgorlcellr l,eserv€s the rlg[t to
glve flnel4Provsl'
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